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群馬大学医学部附属病院では,遺伝の関与する疾患の
診療の際に発生する,主に倫理的な問題に病院全体で対
処するため,平成 14年 4月より院内措置により遺伝子
診療部が開設され,本年で 10年目を向かえる.開設翌年
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